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	В настоящей работе автор обращается к исследованию лингвистической характеристики речи эритажных говорящих, для которых русский язык является доминирующим, а испанский – эритажным, т.е. наследным.  Следует подчеркнуть, что данное явление еще недостаточно изучено в российской лингвистике. Актуальность работы состоит в ее смежности со сферой преподавания иностранных языков, т.к. в связи с процессом глобализации все большее количество людей стремится освоить новые языки. Растет интерес к жизни и культуре людей в разных странах, увеличиваются потоки мигрантов. 
Автор ВКР подробно и тщательно исследует особенности речи эритажных говорящих: проводит лингвистический анализ полученных данных, подробно и детально разбирает  сделанные ими морфосинтаксические, лексические и речевые ошибки; обращает внимание на сложности и противоречия в  определении термина в различных исследованиях. 
 Работа представляет собой законченное самостоятельное исследование, в результате которого автор ВКР приходит к интересным и неожиданным выводам.
Следует особо отметить тот факт, что  примеры значительно украсили работу, а также явились прочной  доказательной базой. В приложениях можно увидеть фрагменты затранскрибированных ответов респондентов, которые помогают раскрыть внутренний мир респондентов и определить суть их этнического самосознания.
	За время работы Усова Марина Олеговна проявила себя как дисциплинированный и заинтересованный студент, глубоко изучила научную литературу на русском, английском и испанском языках по теме своей работы, провела тщательный  и самостоятельный анализ материала исследования. 
	При проверке на плагиат в системе Blackboard было выявлено, что процент обнаруженных совпадений составляет  4%, включающих в основном распространенные клише, имена ученых-лингвистов, а также названия их трудов.  
	ВКР Морозовой Д. В. написана четким  научным языком, удобна для чтения и соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода сочинениям.
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